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Esta investigación pretende determinar la relación entre el diseño de un libro objeto sobre el 
reciclaje de residuos sólidos y el aprendizaje en estudiantes de tercero a quinto de primaria 
en tres Instituciones Educativas en Comas, Lima - 2018. Para ello se elaboró un libro objeto 
para las I. E. Virgen de Guadalupe N º 2060, I. E. 2085 San Agustín y I. E. N º 2020 Maestro 
José Antonio Encinas, que sirvió como herramienta para lograr un mejor aprendizaje y 
determinar cuál era la aceptación de los estudiantes ante ello.  
 
 Para el desarrollo de este proyecto se trabajó con las variables: diseño de libro objeto 
sobre el reciclaje de residuos sólidos y el aprendizaje. El tipo de estudio de esta investigación 
es no experimental, en cuanto al diseño de investigación fue una investigación transversal 
de carácter correlacional. Teniendo como población finita a los estudiantes de las tres 
instituciones educativas, cuya muestra de estudio estuvo compuesta por 278 alumnos, 
quienes fueron seleccionados a través de un muestreo aleatorio sistemático. A ellos se les 
aplicó la encuesta como instrumento de recolección de datos que estaba compuesta por un 
cuestionario de 11 preguntas cerradas aplicando la Escala de Likert, que fue valido por tres 
expertos en el tema, además se realizó una prueba de Alfa de Cronbach para observar la 
fiabilidad del instrumento, obteniendo un 0.874, afirmando que el instrumento tiene una 
fiabilidad aceptable.  
 
 Los datos que se recolectaron pasaron por un proceso de análisis, a través del 
programa estadístico IBM SPSS Statistics 22, permitiéndonos afirmar que se acepta la 
hipótesis alternativa con una significancia de 0,000 < 0,05 entre las variables: Diseño de un 
libro objeto sobre el reciclaje de residuos sólidos y el aprendizaje en estudiantes de tercero 
a quinto de primaria en tres Instituciones Educativas en Comas, Lima – 2018. 
 









This research aims to determine the relationship between the design of an object book on the 
recycling of solid waste and learning in students from third to fifth grade in three Educational 
Institutions in Comas, Lima - 2018. For this purpose, an object book was elaborated for the 
IE Virgen de Guadalupe No. 2060, IE 2085 San Agustín and IE No. 2020 Teacher José 
Antonio Encinas, which served as a tool to achieve better learning and determine what was 
the acceptance of students before it. 
 
For the development of this project we worked with the variables: object book design 
on solid waste recycling and learning. The type of study of this research is non-experimental, 
in terms of research design was a cross-sectional investigation of a correlational nature. 
Having as a finite population the students of the three educational institutions, whose study 
sample consisted of 278 students, who were selected through systematic random sampling. 
The survey was applied to them as a data collection instrument that consisted of a 
questionnaire of 11 closed questions applying the Likert Scale, which was validated by three 
experts in the subject, in addition, a Cronbach's Alpha test was performed to observe the 
reliability of the instrument, obtaining a 0.874, affirming that the instrument has an 
acceptable reliability. 
 
The data that was collected went through a process of analysis, through the statistical 
program IBM SPSS Statistics 22, allowing us to affirm that the alternative hypothesis with 
a significance of 0.000 < 0.05 between the variables is accepted: Design of a book object on 
the solid waste recycling and learning in students from third to fifth grade in three 
Educational Institutions in Comas, Lima - 2018. 
 


























































1.1  Realidad Problemática  
 
La contaminación del medio ambiente, a lo largo de los años se ha vuelto perjudicial para 
nuestra salud y bienestar dentro de nuestro ecosistema, debido a que estamos rodeados de 
agentes infecciosos producidos por el poco interés de la humanidad en disminuir las 
estadísticas actuales. En tal sentido Tedros Adhanom director general de la OMS nos 
menciona que nuestra salud está directamente relacionada con el entorno en que vivimos. 
Junto a los diversos riesgos que enfrenta el aire, el agua y los productos químicos que acaban 
con aproximadamente 12 millones de personas al año.  
Asimismo, la ONU anuncia que en algunos países de América se generó el volumen 
de casi 540 000 toneladas diarias de residuos sólidos y la posibilidad de incrementarse, para 
el 2050, llegaría a un aproximado de 671 000 toneladas por día. De modo que se están 
buscando inculcar valores ecológicos que fomenten el cambio. Por lo que constantemente se 
realizan campañas o activaciones para que más personas se unan a la contribución del planeta 
y los residuos puedan tener un fin aprovechable. 
Por otro lado, el ministerio del ambiente manifiesta que, en el Perú, la cantidad de 
basura producida está incrementándose; ya que hace 10 años era 13 mil Toneladas por día, 
y hoy alcanza la cifra de 18 mil. De igual forma el 50% de estos residuos no se manejan 
adecuadamente por lo cual tenemos nuestras localidades, calles, ríos y playas en mal estado. 
Por tal motivo se debe inculcar en las personas y sobre todo a los niños que conozcan más 
sobre el manejo de sus desechos y lo daños que estos podrían ocasionar.  Es así que se ha 
desarrollado un libro objeto para motivarlos a conocer y relacionarse con el reciclaje, 
despertando así el interés por cuidar mejor del medio que les rodea. 
Es así que podemos decir que, en el Perú, y específicamente en Lima para motivar a 
un niño se pueden buscar estrategias de enseñanza que permitan que se comprenda un tema 
y más aún si el tema es fundamental para el desarrollo, mejoramiento y contribución de su 
país. 
Por lo cual en el distrito de Comas se ha podido identificar una pérdida de interés por 
reciclar los recursos sólidos, y muchos de los colegios no desarrollan actividades que puedan 
incentivarlos a interesarse por el cuidado ambiental, por esta razón se buscara la forma de 
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crear un apoyo de enseñanza para que los niños tengan presente que se puede lograr cambios 
y aprender de ello para contribuir con el medio ambiente. 
Para la investigación, es importante conocer el aprendizaje que ha tenido la muestra a 
partir de un libro objeto; por lo cual, se desea responder a ¿Qué relación existe entre el diseño 
de un libro objeto sobre el reciclaje de residuos sólidos y el aprendizaje en estudiantes de 
tercero a quinto de primaria en tres Instituciones Educativas en Comas, Lima - 2018? 
Esta investigación permitirá aportar a futuros estudios, respecto a la realización de un 
libro objeto en el cual se aplicarán técnicas de diseño, empleándose materiales, colores, 
formas y texturas que en conjunto con la información se busque llamar la atención de los 
estudiantes, logrando en ellos un aprendizaje eficaz. Se espera asimismo que el libro objeto 
contribuya al aprendizaje del reciclaje. 
Finalmente, se enfatiza que la investigación desarrollada es factible, puesto que el 
lugar en donde se aplicó el instrumento y la población a la cual se dirige el estudio es tratable 
















1.2 Trabajos previos  
 
Muñiz, M. (2017) realizó la investigación de diseño de un libro objeto sobre ortografía y el 
aprendizaje en niños de primer y segundo grado de un colegio del distrito de San Martín de 
Porres, Lima, 2017. Tesis para el título de Licenciado de Arte y Diseño Gráfico Empresarial. 
Asimismo, empleo un tipo de investigación cuantitativo, de tipo no experimental de alcance 
correlacional y sumado a esto se obtuvo una muestra de 224 estudiantes. Por consiguiente, 
se obtuvo de resultado, que existe un influjo positivo gracias a las figuras del libro que hacen 
más entretenido el aprendizaje en los niños, y asimismo se concluye que se ha conseguido 
entre ambas variables principales, una mediana relación. 
 
Ita, C. (2016) realizó la investigación de la influencia del diseño del libro objeto sobre 
técnicas de reciclaje en el aprendizaje de niños de 8 a 10 años en tres colegios de 
Carabayllo, Lima- 2016. Investigación realizada para el título de Licenciado de Arte y 
Diseño Gráfico Empresarial. Dentro del cual empleo un tipo de investigación cuantitativo 
nominal, de tipo no experimental con alcance correlacional. Seguidamente obtuvo la muestra 
de 264 alumnos, por lo que se muestra un gran dominio en cuanto al aprendizaje de los niños 
mediante la presentación del diseño en el libro objeto sobre técnicas de reciclaje. Esto se 
determina por los resultados adquiridos en la correlación de las hipótesis de las variables. En 
consecuencia, se determina que entre ambas variables si existe una buena relación. 
 
Martínez, M. (2017) realizó el diseño de un libro pop up sobre el reciclaje de residuos 
sólidos y el aprendizaje en niños de 7 a 8 años en 3 Instituciones Educativas en San Juan de 
Lurigancho, lima - 2017. Investigación realizada para el título de Licenciado de Arte y 
Diseño Gráfico Empresarial. Asimismo, utilizó un tipo de investigación cuantitativo 
nominal, con un alcance correlacional y de tipo no experimental. Por consiguiente, empleo 
una muestra de 285 alumnos en donde se determinó que existe una relación entre ambas 
variables, y por ende se alcanzó un resultado considerable. Finalmente se manifiesta que 
existe un gran aporte en el aprendizaje significativo por parte del diseño de un libro pop up 
sobre el tema del reciclaje. 
 
Quiroz, J. (2017) realizó la investigación de la Relación entre el diseño de un comic y 
el aprendizaje sobre las 3R de la Educación ambiental en los alumnos de 4to, 5to y 6to de 
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primaria en dos colegios del distrito de Los Olivos Lima – 2017. Investigación realizada para 
el título de Licenciado de Arte y Diseño Gráfico Empresarial. Dentro del cual se empleó un 
tipo de investigación cuantitativo nominal, de alcance correlacional y de tipo no 
experimental. Asimismo, se obtuvo la muestra de 267 alumnos. Por ende, el autor concluye 
en que las historietas y comics son parte del apego y preferencia de los niños.  
 
Lara, J. (2016) realizó la investigación de relación del diseño de un cuento y el 
aprendizaje visual en niños de nivel primaria de un colegio de Comas, Lima - 2016. 
Investigación realizada para el título de Licenciado de Arte y Diseño Gráfico Empresarial. 
Asimismo, utilizó un tipo de investigación cuantitativo, de tipo correlacional, no 
experimental. Por lo que obtuvo la muestra de 274 alumnos entre las edades de 8 a 11 años. 
Finalmente, el tesista determina que entre los elementos visuales existe una alta relación, en 
viste que los colores empleados refuerzan el desarrollo de las actividades designadas. En 
suma, se concluye que hay una buena relación entre el aprendizaje y la tipografía en vista 
del empleó de una tipografía legible que permitió una comprensible lectura. 
 
Borja, S. (2014) realizó el diseño de un cuento con ilustraciones táctiles para fortalecer 
y optimizar el aprendizaje de los niños con discapacidad visual de 6 a 8 años en los centros 
de educación básica. Tesis para el título de Licenciado en Gestión Grafica Publicitaria. Por 
lo cual aplicó el muestreo aleatorio simple, en donde utilizó una muestra 264 personas 
dándose como resultado que un 76% de maestros de los diversos establecimientos emplean 
el uso del cuento como adición en el aprendizaje de los niños. Es así que como 
recomendaciones se nombra que las compañías en el área editorial defiendan y se interesen 
por proyectos de este tipo, ejecutando inversiones para la incursión de la producción de este 
tipo de libros de modo que se mejore la condición educativa de estos niños. Esta tesis tiene 
como conclusión que la percepción táctil en el desarrollo de esta investigación permitió 
propagar los conocimientos en el ambiente teórico, de comunicación visual y de diseño, 
puesto que los niños con discapacidad visual pudieron acomodarse.  
 
Reyna, P. (2013) realizó el diseño de un libro objeto cuyo punto de partida es un cuento 
de hadas y que brinda una experiencia multisensorial. Investigación realizada para el título 
Licenciado de Diseño de la Comunicación Gráfica. Dentro del cual empleo un tipo de 
investigación cuantitativo. Por consiguiente, esta investigación se basa de las evaluaciones 
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teóricas vinculadas con una estimación sensorial de una narración y posteriormente se centra 
en los beneficios que se puede propagar en los sentidos gracias al Diseño Gráfico. En 
conclusión, el investigador manifiesta que se debe hacer una aproximación en cuanto a la 
forma de elaboración de las piezas, debido a que la contemplación en pantalla en conjunto 























1.3  Teorías relacionadas al tema   
 
Con la intención de entender mejor la relación que existe en el diseño de un libro sobre el 
reciclaje de residuos sólidos y el aprendizaje, se ha recopilado la siguiente información a 
detalle. 
En esta investigación se tomarán en cuenta la teoría del diseño ya que para la 
realización de un libro objeto se requiere de elementos gráficos que permitan componer e 
interactuar con el espacio, y por ende también se tomarán en cuenta teorías de un libro objeto, 
el aprendizaje y sobre el tema del reciclaje en relación a los residuos sólidos. 
Es así que guardando relación a los temas mencionados se empezará definiendo al 
diseño. Donde Wong (1995) nos dice que es aquel proceso de creación visual que tiene una 
finalidad. Dentro del cual, a distinción de la escultura y la pintura, que son la elaboración de 
las percepciones personales y los deseos de su intérprete, el diseño envuelve las exigencias 
prácticas. Una composición de diseño gráfico debe ser ubicada frente al público y llevar un 
mensaje determinado con anticipación (p.41). Es así que el diseño es aquella alternativa 
creativa que nos permite involúcranos en exigencias prácticas y desarrollar una visión 
personal en la cual nos permita dar al espectador, un mensaje o producto que capte su 
atención. 
Al mismo tiempo, complementando la teoría del diseño y la relación con el libro 
objeto, encontramos que Moreno (2009) manifiesta que el diseño gráfico es aquel método 
de existencias abstractas y físicas funcionales que junto a diversos materiales didácticos 
puede servir como lazo entre el conocimiento acumulado académico o científico en una 
establecida temática y las características socioculturales y cognitivas del estudiante en curso 
de formación (p.10). Por lo cual el diseño puede permitir que se logre un aprendizaje más 
entretenido. 
 
Es así que de acuerdo a lo expuesto y en relación con el material didáctico López y 
Hernández (2010) nos dice que un libro objeto como un medio didáctico, hace que el alumno 
entienda los libros, utilizando adecuadamente las posibilidades espaciales de la página, 
investigando, y creando y desarrollando la potencialidad táctil ya que al mismo tiempo este 




Por esta razón, de acuerdo con el mencionado autor, un libro objeto es una buena 
estrategia de aprendizaje en donde el alumno se puede sentir atraído y pueda despertar el 
interés por su lectura dándole pie al desarrollo de habilidades. Incluso podemos darnos 
cuenta que existen tres aspectos importantes que siempre serán considerados, para dar 
sentido a un libro objeto y estos son la forma, la medida y el uso de los colores. 
 
Del mismo modo Antón y montero (2012) manifiesta que, en la manera de 
comprender el libro artista, el énfasis reincide en la apariencia exterior, ya que destaca el 
aspecto de objeto, en otras palabras, su materialidad (p. 27). Por lo cual, que el libro objeto 
tiene una distinción por su forma peculiar de presentarse y por el material del cual está 
elaborado, lo cual permite que se pueda tocar e interactuar con el mismo.  
 
Continuando con el diseño de la investigación, segmentamos en dos dimensiones, la 
primera variable, en la cual tenemos inicialmente a los elementos visuales los cuales son lo 
que se puede percibir y forman parte de lo más importante de un diseño (Wong, 1995, p.13). 
Es así que esta dimensión está separada por el autor en cuatro partes, de las cuales la presente 
investigación tomará en cuenta solo tres de ellas, la cual son los indicadores que se 
nombraran a continuación y estos son la forma, el color, y la textura. 
 
Asimismo, para el primer indicador Forma, Wong (1995) nos dice que Todo lo 
observado adquiere una estructura por el reconocimiento sustancial que nuestra percepción 
le otorga (p.43). De modo que la forma es aquel elemento que podemos observar y percibir 
a simple vista, permitiéndose su reconocimiento de acuerdo a su apariencia. 
 
Del mismo modo, Moreno (2009) nos dice que la forma es una línea cerrada, una 
pieza circunscrita por su perímetro. Además, existen tres aspectos básicos como el: círculo, 
triángulo rectángulo (cuadrado), en donde la forma puede ser tridimensional o 
bidimensional, abstracto y realista. De manera que una forma se puede obtener de la 
intersección de la línea y el punto (p.90). Por consiguiente, en síntesis, podemos como 
observar que la forma posee un sentido de unión entre la línea y el punto que en conjunto 
pueden dar como resultado un elemento cerrado, que puede ser expuesto en un espacio de 




En cuanto al segundo indicador color Wong (1995) manifiesta que una forma se 
diferencia de sus alrededores por el color y este, emplea en su sentido amplio, concibiendo 
las radiaciones solares, los neutros y las modificaciones cromáticas y tonales (p.43). Es decir, 
el color es aquel aspecto de sensación visual que nos permite distinguir lo que percibimos.  
 
Por consiguiente, el color desciende de una fuente de luz que, en conjunto con la 
apreciación del cerebro, la forma y cantidad en que cada cosa absorbe, separa y refleja la luz 
que se recepciona, lográndose que se diferencie cada objeto con un color determinado 
(García, 2012, p.29). Por lo cual se puede decir que el color es aquella experiencia visual 
que se percibe por el cerebro gracias a la luz que se emite o se refleja, por lo cual, nos permite 
diferenciar cada uno de los objetos percibidos. 
 
Finalmente, en esta dimensión obtenemos de indicador la textura en donde el autor, 
Wong (1995) nos dice que se alude a las variaciones en la extensión de una forma. Puede ser 
lisa o adornada, blanda, arrugada o áspera, por lo cual cautiva al sentido del tacto o al de la 
vista (p.43). Por lo que este indicador abarca el sentido de la vista dando alusión a alguna 
sensación que provoca lo que observamos y por lo que García (2012) nos dice que cualquier 
elemento que se pueda tocar y observar, poseen ciertas características que lo determinan.  
Asimismo, las cualidades físicas y químicas nos permiten determinar la superficie de los 
objetos (p.29). Incluso podemos otorgar características a aquellos objetos que tocamos sin 
conocerlos. 
 
Con relación a la segunda dimensión elementos de relación según Wong (1995) nos 
dice que este conjunto de elementos administra la interrelación y la ubicación de las formas 
en la composición de un diseño. Asimismo, algunos pueden ser sentidos, como el espacio y 
la gravedad; mientras que otros pueden ser vistos, como la posición y la dirección (p.43). 
Por lo cual, esta investigación tomara en cuenta como indicadores a la posición y el espacio, 
los cuales se mencionarán a continuación. 
 
En cuando a su primer indicador Posición, Wong (1995) alude que la posición de un 
objeto es deliberada por la asociación con el entorno o la organización que posee en un 
diseño (p.43). Por lo que la posición es fundamental cuando se trata de manejar un diseño 
para no generar confusión a la hora de ordénalos, asimismo es de suma importancia tener 
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siempre en cuenta los efectos visuales que se producen dentro de un área de diseño, 
entendiéndose que son, el resultado de la interacción del conjunto integrado de todos los 
elementos (Boscardin, s.f, p.5).  
 
En cuando a su segundo indicador Espacio, Wong (1995) alude a que las formas de 
diferentes dimensiones, por más pequeñas que se muestren, toman posesión de un lugar. 
Puede ser asimismo liso o ficticio, para evocar profundidad (p.43). En tal sentido, la forma 
posee un espacio determinado en donde puede generar un efecto de profundidad y al mismo 
tiempo producir dinamismo. Incluso tiene como propósito estructurar coherentemente las 
formas y las relaciones espaciales entre ellas creando puntos de perspectiva de interés 
(Cornejo, 2011, p.15). 
 
Ahora con respecto al tema del reciclaje de residuos sólidos MINAM (2016) nos dice 
que es aquella función que logra reaprovechar los residuos sólidos mediante un 
procedimiento de renovación para permitir darle su propósito inicial u otros fines (p.12). Por 
lo que el reciclaje podría ser la mejor forma de contribuir con el planeta ya que al 
reaprovechar los residuos nos permitiría evitar la quema y la recolección excesiva de basura 
y en contribución con ello Gonzales (2007) nos dice que es importante tener en cuenta que 
el reciclaje permite la utilización de desperdicios para la re fabricación del mismo producto 
o la elaboración de productos nuevos (p.3). En este sentido, esta mencionada técnica 
desencadena un proceso beneficioso que genera nuevos productos a partir de su recolección. 
 
Por esta razón dentro del tema del reciclaje podemos encontrar como dimensión al 
reaprovechamiento de residuos sólidos en donde MINAM (2016) nos dice que es aquella 
actividad en donde se volverá a conseguir un beneficio de la composición de un residuo 
sólido (p.13). Por lo cual consiste en aquella acción que permite volver a beneficiarse de un 
residuo ya utilizado. Además, de ser necesario agruparlos y clasificarlos anticipadamente, 
para poder manejarlos de manera especial. Para tal efecto, se separan y se diferencian entre 
materiales orgánicos e inorgánicos, secos o húmedos (SINIA, 2008, p.81).  
 
Seguidamente dentro de la dimensión de reaprovechamiento de residuos sólidos 
tendremos como primer indicador a la segregación en donde MINAM (2016) lo indica como 
la actividad de asociar definidos elementos físicos o componentes de los residuos sólidos 
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para ser utilizados de forma particular (p.13), y que partir de ello podemos identificar los 
elementos y diferenciarlos para lograr un correcto manejo y distribución. Mientras tanto 
podemos decir que la segregación consta de la asociación de determinados tipos de residuos 
sólidos con propiedades físicas parecidas, para ser aprovechado en consideración de ello 
(OEFA, 2014, p.14). De igual modo el reaprovechar los residuos y manejarlos por sus 
características que posee, nos permite darle una atención diferente y más adecuada. 
 
 Por consiguiente, el segundo indicador Proceso de reciclar, MINAM (2016) hace 
referencia a la técnica, proceso o método que logre transformar las propiedades química, 
física o biológica del residuo con el fin de disminuir o descartar su probable amenaza de 
afectar el ambiente (p.13). Asimismo, otra teoría aporta que este indicador permite que el 
reaprovechar los residuos, facilitaría la distribución final de manera eficaz, sanitaria y 
segura, generándose menos contaminación (OEFA, 2014, p.14). De modo que se generaría 
menos basura y los residuos tendrían un manejo más adecuado que lograría evitar la 
contaminación ambiental. 
 
Ahora bien, en cuanto a la segunda variable se optó por la teoría de Piaget, por basarse 
en teorías enfocadas del aprendizaje en donde nos plantea que es aquel proceso, en donde un 
sujeto mediante el uso de objetos, la interrelación con otras personas y sus experiencias, 
produce o construye conocimientos. Así mismo logra transformar, en forma activa, su 
estructura mental de todo lo que le rodea, dándose un proceso de asimilación y de 
acomodación. Por lo cual se dividirá sus dimensiones en aprendizaje por asimilación y 
aprendizaje por acomodación (Piaget, 1969, p.269). 
 
Asimismo, la otra teoría de Gonzales (2003) manifiesta que el aprendizaje es aquel 
procesamiento de enfoque cognoscitivo que explica, en parte, el crecimiento y la 
transformación de las estructuras internas (p.2). Es decir, que el aprendizaje es un sistema 
de importancia cognoscitiva que plantea el crecimiento y el cambio de la organización 
interna, de las capacidades de un sujeto para entender y proceder en su ambiente. 
Como siguiente teoría sobre la segunda variable aprendizaje, Bruner (como se citó 
en Guillar, 2009, p.23) nos dice que el aprendizaje es aquel desarrollo activo, de edificación, 
unión, y conceptualización. La estructura mental precedente del alumno tiene significado, 
por lo cual le permite estructurar sus experiencias de tal modo que el alumno edifica su 
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conocimiento, según sus propias consideraciones que varían a partir de la relación que tiene 
con el ambiente. Por esta razón se puede decir que un alumno necesita tener experiencias 
para construir y amoldar su propio conocimiento. 
 
 Por otra parte, Ambrose et al. (2010) expone al aprendizaje como aquel progreso 
que se enlaza con otros procedimientos, en el cual se genera un cambio y se da como 
producto de las experiencias, incrementándose el desempeño. El proceso del aprendizaje 
pone en funcionamiento la mente, y en tal sentido la motivación permite que un individuo 
encuentre gran potencial del alcance de su actividad. Además, nos dice que a través del 
tiempo se generan cambios de conocimientos ya que se extienden por las modificaciones a 
los cuales se enfrentan los estudiantes. Finalmente nos relata también que las creencias se 
obtienen por la rutina de actividades que los estudiantes desarrollan constantemente. 
 
En cuanto a su primera dimensión Aprendizaje por asimilación Piaget (1969) 
manifiesta que es un proceso en donde la reciente información es incorporada a una 
estructura mental ya existente, apropiada para incorporarla y entenderla. La estructura 
mental se agranda para adaptarlo a nuevas experiencias (p.269). Por esa razón podemos 
obtener información y relacionarlo con nuestros previos conocimientos, para poder 
analizarlas. En otras palabras, se manifiesta a partir de experiencias nuevas a los esquemas 
de conocimiento que posee, es decir, a sus conocimientos previos (Rodríguez y Fernández, 
1997, p.24). Por el cual se interpreta la información que proviene del entorno en función con 
los conocimientos existentes. 
 
En tal sentido, en lo que respecta al primer indicador de adaptación Piaget (1969) 
plantea que Interactúa la reciente información con aspectos ya existentes y sobresalientes en 
la estructura mental, para el cambio de información (p.269). Puesto que se busca relacionar 
aspectos importantes y conocidos por el sujeto basados en una estructura que se desarrolla 
en la experiencia, por medio de los sentidos y las interpretaciones para lograr una 
transformación de información. Es así que Medrano (1995) nos menciona que junto a las 
funciones básicas de la adaptación. El desarrollo cognitivo se sitúa en el establecimiento y 
constitución de estructuras, formadas por esquemas de comportamiento, que manejan una 
serie de contenidos de información (p.128). Dentro del cual se puede decir que el desarrollo 
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del conocimiento se forma por la manera de enfrentarnos a situaciones, basados en la 
información adquirida.  
 
Con respecto al segundo indicador Juego simbólico Piaget (1969) establece que el 
niño emplea el previo conocimiento que posee para dar significado e interpretar con nuevos 
objetos situaciones ya conocidas (p.270). Así pues, un niño necesita tener un previo 
conocimiento para poder dar significado por lo cual Abad y Ruiz (2011) nos dice que un 
niño puede relacionar su pensamiento y asociaciones de ideas a través del uso de 
representaciones, lográndose ejercicios mentales que le ayuden a conectar su experiencia 
con la vida o a interpretar la realidad a partir de ello (p.26). Por lo cual el niño necesita unir 
la información con su conocimiento ya existente sobre objetos o situaciones presentadas para 
poder relacionarlo y comprenderlo de la mejor manera.  
 
Ahora bien, con relación a la segunda dimensión el aprendizaje por acomodación 
Piaget (1969) señala que implica un cambio de la disposición actual de la mente en reacción 
a las demandas del medio. Es por ello que, con la ayuda de este proceso, el sujeto se ajustará 
a las condiciones externas (p.270). Es decir que el niño tiene que enfrentarse con el medio 
que lo rodea para generar en él nuevos conocimientos. De manera que se implica una 
modificación mental en respuesta a las demandas del entorno una vez que se ha relacionado 
con nuevos elementos (Hernández, 2011, p.17). De igual modo se puede decir que se refiere 
a aquel cambio mental que se genera por la interacción con su entorno, ante el encuentro de 
nuevos elementos. 
 
Es así que con referencia a su indicador Equilibrio interno Piaget (1969) ha 
establecido que: “Al conectarse el niño con su medio, se integrara nuevas experiencias que 
se reorganizaran con las experiencias ya adquiridas (p.270). Eso quiere decir que se necesita 
la unión y balance de estructuras internas y externas para lograr una adquisición de 
conocimientos en tal sentido Rodríguez y Fernández (1997) expresa que el equilibrio es una 
organización intelectual cuando las acomodaciones previas permiten la asimilación 
apropiada de la experiencia y al mismo tiempo las estructuras se construyen como resultado 
de progresivas y cada vez más perfectas adaptaciones del sujeto con su entorno (p.25). Por 
lo cual nuestro conocimiento se va adaptando por las experiencias y la absorción de nueva 
información construida como producto de la interacción con él entorno.  
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Finalmente, para el segundo indicador Proceso Piaget (1969) afirma que la 
acomodación se refiere al proceso de modificar para acomodarse a nueva información (p. 
270). De modo que, es aquel que mediante la nueva información se va amoldar y va generar 
nuevos conocimientos. A partir de ello Ardila (2001) dice que un aprendizaje es un 
procesamiento que se manifiesta por cambios adaptativos de la conducta individual como 
consecuencia de la vivencia (p.22). Es decir, el proceso de aprendizaje se va presentar por 
los diversos cambios al que una persona se enfrenta como producto de lo que va 
experimentado y en el cual va alimentándose de nueva información.  
 
1.4  Formulación del Problema  
 
1.4.1 Formulación del problema general 
 
¿Qué relación existe entre diseño de un libro objeto sobre el reciclaje de residuos 
sólidos y el aprendizaje en estudiantes de tercero a quinto de primaria en tres 
Instituciones Educativas en Comas, Lima – 2018? 
 
1.4.2 Formulación de los problemas específicos  
 
¿Qué relación existe entre los elementos visuales y el aprendizaje en estudiantes 
de tercero a quinto de primaria en tres Instituciones Educativas en Comas, Lima - 
2018? 
¿Qué relación existe entre los elementos de relación y el aprendizaje en 
estudiantes de tercero a quinto de primaria en tres Instituciones Educativas en 
Comas, Lima - 2018?  
¿Qué relación existe entre el reaprovechamiento de residuos sólidos y el 
aprendizaje en estudiantes de tercero a quinto de primaria en tres Instituciones 







1.5 Justificación del estudio 
 
Esta investigación se realizó porque quiere medir la relación que existe entre libro sobre el 
reciclaje de residuos sólidos y el aprendizaje en estudiantes de tercero a quinto de primaria 
en tres Instituciones educativas en Comas, Lima - 2018, con respecto a cómo un libro objeto 
habla sobre el reciclaje de una forma más didáctica y entretenida mencionando aspectos 
fundamentales que contribuyen en su aprendizaje. 
Por lo que, es preciso indagar más sobre la importancia que puede tener la lectura de 
un libro objeto sobre el reciclaje y el aprendizaje que se puede obtener a través de él. Ya que 
en conjunto con el diseño se busca generar interés por el cuidado ambiental y el empleo 
adecuado de los residuos sólidos que actualmente contaminan considerablemente. En tal 
sentido este libro objeto con diversos elementos gráficos innovadores como la textura, el 
color, la forma, ilustraciones y textos, pueden atraer la atención de los niños y esto puede 
convertirse en una herramienta ideal para brindar información.  
 Es así que la importancia de este trabajo de investigación parte por la necesidad de 
incitar el interés hacia el reciclaje por medio de conceptos que en conjunto con el diseño 




 1.6.1 Hipótesis general 
 
Hi: Existe relación entre el diseño de un libro objeto sobre el reciclaje de residuos 
sólidos y el aprendizaje en estudiantes de tercero a quinto de primaria en tres 
Instituciones Educativas en Comas, Lima - 2018. 
 
H0: No existe relación entre el diseño de un libro objeto sobre el reciclaje de 
residuos sólidos y el aprendizaje en estudiantes de tercero a quinto de primaria 





1.6.2 Hipótesis específica 1 
 
Hi: Existe relación entre los elementos visuales y el aprendizaje en estudiantes 
de tercero a quinto de primaria en tres Instituciones Educativas en Comas, Lima 
- 2018. 
 
H0: No existe relación entre los elementos visuales y el aprendizaje en 
estudiantes de tercero a quinto de primaria en tres Instituciones Educativas en 
Comas, Lima - 2018. 
 
1.6.3 Hipótesis específica 2 
 
Hi: Existe relación entre los elementos de relación y el aprendizaje en estudiantes 
de tercero a quinto de primaria en tres Instituciones Educativas en Comas, Lima 
- 2018. 
 
H0: No existe relación entre los elementos de relación y el aprendizaje en 
estudiantes de tercero a quinto de primaria en tres Instituciones Educativas en 
Comas, Lima - 2018. 
 
1.6.4 Hipótesis específica 3 
 
Hi: Existe relación entre el reaprovechamiento de residuos sólidos y el 
aprendizaje en estudiantes de tercero a quinto de primaria en tres Instituciones 
Educativas en Comas, Lima - 2018. 
 
H0: No existe relación entre el reaprovechamiento de residuos sólidos y el 
aprendizaje en estudiantes de tercero a quinto de primaria en tres Instituciones 








1.7.1 Objetivo general 
 
Determinar la relación que existe entre el diseño de un libro objeto sobre el 
reciclaje de residuos sólidos y el aprendizaje en estudiantes de tercero a quinto de 
primaria en tres Instituciones Educativas en Comas, Lima – 2018 
 
1.7.2 Objetivos específicos 
 
Determinar la relación que existe entre los elementos visuales y el aprendizaje en 
estudiantes de tercero a quinto de primaria en tres Instituciones Educativas en 
Comas, Lima - 2018 
Determinar la relación que existe entre los elementos de relación y el aprendizaje 
en estudiantes de tercero a quinto de primaria en tres Instituciones Educativas en 
Comas, Lima - 2018 
Determinar la relación que existe entre el reaprovechamiento de residuos sólidos 
y el aprendizaje en estudiantes de tercero a quinto de primaria en tres Instituciones 









































2.1 Diseño de investigación 
 
La presente investigación muestra un diseño no experimental, transversal, correlacional y 
aplicado. 
La investigación es de tipo aplicada puesto que se desea la resolución de los problemas 
establecidos con antelación.  
Se establece en esta investigación, un diseño de investigación no experimental, debido 
a lo cual, no se manipulará las variables y en tal sentido realizar la observación de un 
acaecimiento para continuamente poder analizarlo. Así mismo, se asegura que la presente 
investigación es transversal puesto que la recolección de datos se da en un momento 
determinado. 
El nivel de estudio presentada es correlacional en virtud de pretender medir el nivel de 
relación que existe entre las variables estudiadas en un ambiente definido (Hernández et al. 
2014, p.81) 
 




Con el propósito de responder a las preguntas de investigación, se presenta dos 
variables independientes que serán correlacionadas.  
 
Tabla 1. Clasificación de variables 
 
Variable Según su naturaleza Según su importancia 
X: Diseño de un libro 
objeto sobre el reciclaje 
de residuos solidos  
Cualitativo ----------------- 
Y: Aprendizaje  Cualitativo ----------------- 
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2.2.2 Operacionalización de variables  
 
Variable X: Diseño de un libro objeto  
 
Según Wong, W. (1995) El diseño es aquella técnica de 
creación visual que posee una finalidad. Dentro del cual, a 
distinción de la escultura y la pintura, que son la elaboración 
de las percepciones personales y los deseos de su intérprete, el 
diseño envuelve las exigencias prácticas. Una composición de 
diseño gráfico debe ser ubicada frente al público y llevar un 
mensaje determinado con anticipación. 
Reciclaje de residuos solidos 
Según MINAM (2016) El reciclaje es aquella función que 
logra reaprovechar los residuos sólidos mediante un 
procedimiento de renovación para permitir darle su propósito 
inicial u otros fines. 
 
Variable Y: Aprendizaje 
 
Según Piaget, J. (1969) El aprendizaje es aquel proceso, en 
donde un sujeto mediante el uso de objetos, la interrelación 
con otras personas y sus experiencias, produce o construye 
conocimientos.  Así mismo logra transformar, en forma activa, 
su estructura mental de todo lo que le rodea, dándose un 
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elementos que se 
pueden percibir y 
forman parte de lo 
más importante de 
un diseño (Wong, 













Todo lo observado 
adquiere una estructura 
por el reconocimiento 
sustancial que nuestra 
percepción le otorga 
(Wong, W. 1995, p.43) 
 
 
El diseño de las 
formas en el libro 
objeto tiene 





el libro objeto 
tienen relación 
con el reciclaje 
 
Color 
Cualquier forma se 
diferencia de su 
alrededor por el color 
(Wong, W. 1995, p.43) 
 
 
Los colores que 
tiene el libro 
objeto guardan 
relación con los 
residuos sólidos 
Los colores que 
se utilizan en el 
libro objeto 
guardan relación 





La textura se alude a las 
variaciones en la 
extensión de una forma. 
(Wong, W. 1995, p.43) 
 
 
La textura del 
libro objeto se 
relaciona con el 
reciclaje 
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de elementos 
administra la 
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ser sentidos, como 
el espacio y la 
gravedad; 
mientras que otros 
pueden ser vistos, 
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Actividad de asociar 
definidos elementos 
físicos o componentes 
de los residuos sólidos 
para ser utilizados de 
forma particular 
(MINAM, 2016 p.13) 
 
Agrupación de los 
residuos  
 







Proceso de reciclar 
Referencia a la técnica, 
proceso o método que 
logre transformar las 
propiedades química, 
física o biológica del 
residuo a fin de 
disminuir o descartar su 
probable peligro de 
afectar el ambiente. 
 (MINAM, 2016 p.13) 
 
Ciclo de gestión 
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Proceso en donde la 
reciente 
Información es 
incorporada a una 
estructura mental ya 
existente, apropiada 
para incorporarla 
y entenderla. La 
estructura mental se 
agranda para 
adaptarlo a nuevas 
experiencias. 
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implica un cambio de 
la disposición actual 
de la mente en 
reacción a las 
demandas del medio. 
Es por ello que, con 
la ayuda de este 
proceso, el individuo 
se podrá ajustar a las 
condiciones externas. 








Al conectarse el niño con 
su medio, se irá 
integrando las nuevas 
experiencias para 
reorganizarlas con las 
experiencias ya 
adquiridas. 




























Acomodación se refiere 
al proceso de modificar 
esquemas para 
acomodarse a nueva 
información. 
 


























La población es un conjunto de unidades que poseen las mismas características 
peculiaridades que se pretende estudiar (Hernández et al. 2014, p.81). Así mismo el proyecto 
de investigación presentado, muestra una población conformada por mil estudiantes de 3ro 




La muestra es, en esencia, un subconjunto que se toma de la población. En el cual se resume 
las características que presenta la población de estudio. (Hernández et al. 2014, p.81). 
 
En la presente investigación, la muestra representativa está conformada por 278 estudiantes 





𝑧2. N. p. q
𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑧2. 𝑝. 𝑞 
 
                                                           
 
𝑛 =
(1.96)2. (1000). (0.5). (0.5)




1000 . 3.8416 . 0.5 . 0.5













n: Tamaño de muestra  
N: Población o universo =1000 
Z: Nivel de confianza = 95%/1.96 
P: Probabilidad de éxito o proporción esperada 50% = 0,5 
q: Proporción de individuos que no poseen las características de estudio 50%:0.5 
d: Margen de error = 0.05 
 
Tabla 4: Cuadro de número de estudiantes encuestados 
 
Instituciones Educativas 
3 ro 4to 5to Total 
A B A B A B C  
I. E. Virgen de Guadalupe N º 
2060 
14 14 15 15 14 15 14 101 
I. E. 2085 San Agustín 14 15 15 14 16 15  89 
I. E. N º 2020 Maestro José 
Antonio Encinas 
15 14 14 15 14 16  88 
Total 43 43 44 44 44 46 14 278 




En la presente investigación se emplea un tipo de muestreo probabilístico, ya que todos los 
individuos se seleccionaron bajo la misma condición. De igual forma el método aplicado fue 
el muestreo aleatorio simple, dado que para alcanzar el tamaño muestral se tuvieron que 
seleccionar los miembros al azar. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
 
La técnica de la recolección de datos que se utilizará es la encuesta compuesto de 11 








Para validar el instrumento, se requirió la evaluación de tres expertos, en el cual se analizaron 
las variables, dimensiones, indicadores y preguntas en conjunto del producto.  
 
Tabla 5: Juicio de expertos 
 
Prueba Binomial 







Experto 1  Grupo 1  Si  10 .01 50 ,012 
Grupo 2 No  1 .00   
Total   11 1.00   
Experto 2 Grupo 1  Si  10 .01 50 ,012 
Grupo 2 No  1 .00   
Total   11 1.00   
Experto 3 Grupo 1  Si  10 .01 50 ,012 
Grupo 2 No  1 .00   
Total   11 1.00   
Fuente: Elaboración propia. 
 
Acorde a la prueba binomial se evidencia que el instrumento es válido, debido a que, se 
alcanzó como resultado positivo, un nivel de significancia de 0,012, el cual está en el rango 
menor a 0,05. 
2.4.2 Confiabilidad 
 




Tabla 6: Resultado de fiabilidad 
 



























Si obtengo 0.50 
 
 
Media o regular  
 










                            Fuente: Hernández et. Al. (2014, p. 302) 
 
 
Se introdujeron en el programa IBM SPSS Statistics 22, un total de 278 encuestas, debido a 
lo cual se obtuvo un resultado de 0,874, que acorde con la interpretación de la tabla 7, la 
investigación posee una confiabilidad aceptable. 
 
2.5 Método de análisis de datos: 
 
Para lograr complementar el desarrollo de la investigación, en primer lugar, se procesaron 
en el programa estadístico IBM SPSS Statistics 22, los datos que fueron recolectados 
mediante el cuestionario que contiene 11 preguntas con respuestas en escala de Likert, para 





Para el análisis descriptivo mediante las tablas, se aplicaron encuestas de 11 preguntas con 




Tabla 8: Descripción del indicador “Forma” 
 
Las formas presentadas en el libro objeto tienen relación con el reciclaje 





Válido Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 
3 1,1 1,1 1,1 
De acuerdo 65 23,4 23,4 24,5 
Totalmente de acuerdo 210 75,5 75,5 100,0 
Total 278 100,0 100,0  



















Fuente: Elaboración propia. 
 
Conforme a la tabla 8, el 75,5% de los estudiantes encuestados, se encontraron “totalmente 
de acuerdo”, que las formas en el libro objeto tienen relación con el reciclaje, mientras que 
23,4% de los estudiantes estuvieron “de acuerdo” y que solo 1,1% de los estudiantes se 






Tabla 9: Descripción del indicador “Color” 
 
Los colores que se utilizan en el libro objeto guardan relación con los residuos 
sólidos 





Válido Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 
20 7,2 7,2 7,2 
De acuerdo 85 30,6 30,6 37,8 
Totalmente de acuerdo 173 62,2 62,2 100,0 
Total 278 100,0 100,0  














Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Referente a la tabla 9, el 62,2% de los estudiantes estuvieron “Totalmente de acuerdo” en 
que los colores del libro objeto se relacionan con el reciclaje, mientras que el 30,6% de los 
estudiantes consideraron estar “de acuerdo” y 7,2% de los estudiantes estuvieron “ni de 





Tabla 10: Descripción del indicador “Textura” 
 
El libro objeto muestra texturas que se relacionan con el reciclaje 





Válido Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 
10 3,6 3,6 3,6 
De acuerdo 48 17,3 17,3 20,9 
Totalmente de acuerdo 220 79,1 79,1 100,0 
Total 278 100,0 100,0  







               
Fuente: Elaboración propia 
 
Conforme a la tabla 10, el 79,1% de los estudiantes están “totalmente de acuerdo” que las 
texturas presentadas en el libro objeto se relacionan con el reciclaje, mientras que el 17,3% 
de los estudiantes consideraron estar “de acuerdo” y solo el 3,6% de los estudiantes se 





Tabla 11: Descripción del indicador “Posición” 
 
La ubicación que tienen los elementos en el libro objeto me ayudó a aprender sobre 
el reciclaje 





Válido En desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 
Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 
2 ,7 ,7 1,1 
De acuerdo 78 28,1 28,1 29,1 
Totalmente de acuerdo 197 70,9 70,9 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. Resultado de las encuestas realizadas en tres Instituciones 
Educativas 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
Conforme a la tabla 11, el 70,9% de los estudiantes encuestados están “totalmente de 
acuerdo” con la ubicación que tienen los elementos en el libro objeto, mientras que el 28,1% 
de los estudiantes se encontraron “de acuerdo”, el 0,7% de los estudiantes estaban “ni de 





Tabla 12: Descripción del indicador “Espacio” 
 
El libro objeto presenta figuras en movimiento que son agradables. 





Válido Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 
13 4,7 4,7 4,7 
De acuerdo 69 24,8 24,8 29,5 
Totalmente de acuerdo 196 70,5 70,5 100,0 
Total 278 100,0 100,0  






















Fuente: Elaboración propia. 
 
Referente a la tabla 12, se contempla que el 70,5% de los estudiantes está “totalmente de 
acuerdo” que las figuras presentadas en movimientos son agradables, mientras que el 24,8% 
de los estudiantes están “de acuerdo” y que solo el 4,7% de los estudiantes están “ni de 






Tabla 13: Descripción del indicador “Segregación”  
 
El libro objeto enseña a diferenciar y agrupar los residuos sólidos 





Válido Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 
5 1,8 1,8 1,8 
De acuerdo 82 29,5 29,5 31,3 
Totalmente de acuerdo 191 68,7 68,7 100,0 
Total 278 100,0 100,0  






















Fuente: Elaboración propia 
 
Seguidamente en la tabla 13, el 68,7% de los estudiantes está “totalmente de acuerdo” con 
la enseñanza que permite diferenciar y agrupar cada residuo sólido, mientras que el 29, 5% 







Tabla 14: Descripción del indicador “Proceso de reciclar” 
 
El libro objeto muestra información sobre el manejo adecuado de los residuos 
sólidos 





Válido Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 
16 5,8 5,8 5,8 
De acuerdo 84 30,2 30,2 36,0 
Totalmente de acuerdo 178 64,0 64,0 100,0 
Total 278 100,0 100,0  




















Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Conforme a la tabla 14, el 64% de los estudiantes está “totalmente de acuerdo” con la 
información que muestra el libro objeto sobre el manejo de los residuos sólidos, mientras 
que el 30,2% de los estudiantes esta “de acuerdo” y que solo el 5,8% de los estudiantes está 





Por consiguiente, se expondrán los resultados referentes a la segunda variable, la cual es el 
aprendizaje, por lo que se mostraran los resultados de acuerdo a cada indicador. 
 
Tabla 15: Descripción del indicador “Adaptación” 
 
El libro objeto contribuye con el aprendizaje sobre el reciclaje 





Válido Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 
6 2,2 2,2 2,2 
De acuerdo 74 26,6 26,6 28,8 
Totalmente de acuerdo 198 71,2 71,2 100,0 
Total 278 100,0 100,0  


















Fuente: Elaboración propia. 
 
Conforme a la tabla 15, notamos que el 71,2% de los estudiantes está “totalmente de 
acuerdo” que el libro objeto contribuye con el aprendizaje sobre el reciclaje mientras que el 
26,6% de los estudiantes está “de acuerdo” y solo el 2,2% de los estudiantes está “ni de 




Tabla 16: Descripción del indicador “Juego Simbólico” 
 
El libro objeto me ayudó a aprender de manera adecuada sobre el reciclaje de 
residuos sólidos 





Válido En desacuerdo 2 ,7 ,7 ,7 
Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 
9 3,2 3,2 4,0 
De acuerdo 66 23,7 23,7 27,7 
Totalmente de acuerdo 201 72,3 72,3 100,0 
Total 278 100,0 100,0  





          
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Según la tabla 16, observamos que el 72,3% de los estudiantes está “totalmente de acuerdo” 
en que el libro objeto ayudó con el aprendizaje de manera adecuada sobre el reciclaje, 
mientras que el 23,7% de los estudiantes está “de acuerdo”, el 3,2% de los estudiantes está 





Tabla 17: Descripción del indicador “Equilibrio Interno” 
 
El libro objeto me animó a aprender más sobre el reciclaje 





Válido Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 
2 ,7 ,7 ,7 
De acuerdo 85 30,6 30,6 31,3 
Totalmente de acuerdo 191 68,7 68,7 100,0 
Total 278 100,0 100,0  








Fuente: Elaboración propia. 
 
Referente a la tabla 17, observamos que el 68,7% de los estudiantes encuestados está 
“totalmente de acuerdo” que el libro objeto los animó a aprender sobre el reciclaje, asimismo 







Tabla 18: Descripción del indicador “Proceso” 
 
El reciclaje es la mejor técnica que podría reducir la contaminación ambiental 





Válido En desacuerdo 3 1,1 1,1 1,1 
Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 
16 5,8 5,8 6,8 
De acuerdo 48 17,3 17,3 24,1 
Totalmente de acuerdo 211 75,9 75,9 100,0 
Total 278 100,0 100,0  





















 Fuente: Elaboración propia. 
 
Conforme a la tabla 18, encontramos que el 75,9% de los estudiantes está “totalmente de 
acuerdo” que el reciclaje es la mejor técnica que podría reducir la contaminación ambiental, 
mientras que el 17,3% de los estudiantes esta “de acuerdo”, el 5,8% de los estudiantes “ni 







En dirección a lograr identificar la contratación de las hipótesis, se realizará la prueba de chi 
cuadrado, puesto que permitirá mostrar el grado de significancia, y ante ello determinar la 
correlación existente. Seguidamente, si la significancia de la prueba de Chi cuadrado es 































PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL  
 
Hi: Existe relación entre el diseño de un libro objeto sobre el reciclaje de residuos sólidos y 
el aprendizaje en estudiantes de tercero a quinto de primaria en tres Instituciones Educativas 
en Comas, Lima - 2018. 
 
H0: No existe relación entre el diseño de un libro objeto sobre el reciclaje de residuos sólidos 
y el aprendizaje en estudiantes de tercero a quinto de primaria en tres Instituciones 
Educativas en Comas, Lima - 2018. 
 
Tabla 19: Resultado de la prueba Chi cuadrado de la hipótesis general 
 
Pruebas de chi-cuadrado 






110,983a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 100,733 4 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
108,109 1 ,000 
N de casos válidos 278   




En relación al valor de significancia 0,000 < 0,05 aceptamos la hipótesis alternativa y 
rechazamos la hipótesis nula, por lo cual, el diseño de un libro objeto sobre el reciclaje de 
residuos sólidos se relaciona con el aprendizaje en los estudiantes de primaria de tres 









PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 
 
Hi: Existe relación entre los elementos visuales y el aprendizaje en estudiantes de tercero a 
quinto de primaria en tres Instituciones Educativas en Comas, Lima - 2018. 
 
H0: No existe relación entre los elementos visuales y el aprendizaje en estudiantes de tercero 
a quinto de primaria en tres Instituciones Educativas en Comas, Lima - 2018. 
 
Tabla 20: Resultado de la prueba Chi cuadrado de la hipótesis específica 1 
 
Pruebas de chi-cuadrado 






83,303a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 75,311 4 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
65,439 1 ,000 
N de casos válidos 278   




En relación al valor de significancia 0,000 < 0,05 aceptamos la hipótesis alternativa y 
rechazamos la hipótesis nula, es decir, los elementos visuales se relacionan con el 












PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
 
Hi: Existe relación entre los elementos de relación y el aprendizaje en estudiantes de tercero 
a quinto de primaria en tres Instituciones Educativas en Comas, Lima - 2018. 
 
H0: No existe relación entre los elementos de relación y el aprendizaje en estudiantes de 
tercero a quinto de primaria en tres Instituciones Educativas en Comas, Lima - 2018. 
 
Tabla 21: Resultado de la prueba Chi cuadrado de la hipótesis específica 2 
 
Pruebas de chi-cuadrado 






121,904a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 86,479 4 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
118,437 1 ,000 
N de casos válidos 278   




En relación al valor de significancia 0,000 < 0,05 aceptamos la hipótesis alternativa y 
rechazamos la hipótesis nula, es decir, los elementos de relación se relacionan con el 












PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 
 
Hi: Existe relación entre el reaprovechamiento de residuos sólidos y el 
aprendizaje en estudiantes de tercero a quinto de primaria en tres Instituciones 
Educativas en Comas, Lima - 2018. 
 
H0: No existe relación entre el reaprovechamiento de residuos sólidos y el 
aprendizaje en estudiantes de tercero a quinto de primaria en tres Instituciones 
Educativas en Comas, Lima - 2018. 
 
Tabla 22: Resultado de la prueba Chi cuadrado de la hipótesis específica 3 
 
Pruebas de chi-cuadrado 






140,060a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 105,148 4 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
123,225 1 ,000 
N de casos válidos 278   




En relación al valor de significancia 0,000 < 0,05 aceptamos la hipótesis alternativa y 
rechazamos la hipótesis nula, es decir, el reaprovechamiento de los residuos sólidos se 
relaciona con el aprendizaje en los estudiantes de primaria de tres instituciones educativas 









2.6 Aspectos éticos 
Conforme a las valoraciones éticas, esta investigación se ha elaborado bajo el manual Apa 
2017, debido al cual se ha tomado como base, la teoría de tres autores. Así mismo se ha 
fortalecido el marco teórico con teorías relacionadas al tema. Por otro lado, para la 
recolección de los resultados se empleó el programa IBM SPSS Statistics 22 por lo que se 
evidencia la autenticidad de la presente investigación, y al mismo tiempo se infiere que 



































































Después de haber terminado el estudio realizado en campo, se reunieron los datos de las 
encuestas conforme a la muestra estudiada, para lo cual se permitirá resolver.  
 
Podemos afirmar que la hipótesis general de la investigación es positiva entre el 
diseño de un libro objeto sobre el reciclaje de residuos sólidos y el aprendizaje (tabla 19, 
pág. 52). Asimismo, determinar a partir de ello que el diseño de un libro objeto, fue aprobada 
por los niños encuestados ya que se generó una atracción y al mismo tiempo una relación 
con el aprendizaje, debido a ello el resultado mayor en los encuestados se proyecta en la 
estrategia con la que el niño se ha identificado. Por consiguiente, el reciclaje será percibido 
como una práctica que debe llevarse consigo día con día para la contribución con nuestro 
planeta. Seguidamente permitiéndoles que mejoren sus prácticas y rutinas de vida.  
 
Podemos afirmar que la primera hipótesis especifica es positiva por la cual existe una 
correlación entre la dimensión de elementos visuales y la variable aprendizaje (tabla 20, 
pág.53). Dado que los elementos visuales logran de que los niños tengan una mejor 
visualización y segmentación de elementos dentro de un contenido (las tablas 8, 9 y 10), 
además se pudo dar a causa de sus indicadores formas, color y textura, ya que muestran una 
organización que permite incentivar a los niños. Asimismo, el indicador más importante de 
los elementos visuales es la textura de modo que es un elemento fundamental que permite 
diferenciar al libro objeto de los demás, del mismo modo ha permitido generar interés en los 
niños con relación hacia los residuos sólidos. Por consiguiente, en conjunto con el diseño se 
ha podido lograr una comunicación exacta e imprescindible.  
 
Podemos afirmar que la segunda hipótesis especifica es positiva por la cual existe 
una correlación entre la dimensión de elementos de relación y aprendizaje (tabla 21, pág. 
54). De manera que, mediante del análisis descriptivo, podemos deducir que la posición de 
los elementos ha permitido la identificación y atracción de los niños hacia el tema del 
reciclaje (tabla 11 y 12), por la cual también es importante la considerable aceptación del 
segundo indicador de espacio, puesto que en este punto los elementos en movimiento o sobre 





Podemos afirmar que la tercera hipótesis especifica es positiva por la cual existe una 
relación entre la dimensión reaprovechamiento de residuos sólidos y el aprendizaje (En la 
tabla 22, pág.55), Asimismo, el mencionado resultado se fortaleció por los indicadores de la 
segregación y el proceso de reciclar, que transmiten la distinción e identificación para cada 
residuo sólido; consecuentemente gracias a la (tabla 13 y 14, pág.45 y 46) se ha podido 
observar que los niños ha podido relacionar y diferenciar los diversos tipos de residuos, 





































































A continuación, se citará a cada autor y se describirá diversos aspectos que se 
diferencian con la presente investigación, así pues, se tomaran en cuenta, la muestra, el tipo 
de estudio, las dimensiones y la fiabilidad. 
 
Del mismo modo, Muñiz, M. (2017) estableció en su estudio, como objetivo 
determinar la relación que existe entre el diseño de un libro objeto sobre ortografía y la 
relación que mantiene con el aprendizaje. Su diseño de investigación es similar por lo que 
es, de alcance correlacional y no experimental. En tal sentido Muniz utilizó una muestra de 
224 alumnos, un tanto menor a la presente investigación. Seguidamente, el autor obtuvo 
como resultado de fiabilidad del instrumento un 0,750, a diferencia de la presente 
investigación que tuvo un resultado un 0,874. Así mismo, se puede observar que el autor 
utilizó elementos visuales para la realización de su pieza gráfica, pero a diferencia de ello se 
obtuvo como resultado una relación positiva referente a elementos de relación y elementos 
visuales como parte fundamental del diseño. Finalmente, la tesis de Muñiz no brindo un buen 
aporte por lo que utilizó dimensiones e indicadores de diversos autores y porque solo mostro 
dos alternativas de respuesta en su escala de medición. 
 
Ita, C. (2016), estableció en su estudio, como objetivo general el poder determinar la 
relación que existe entre la influencia del diseño del libro objeto sobre técnicas de reciclaje 
y el aprendizaje de los niños. Asimismo, presenta una similitud con el diseño de 
investigación no experimenta de alcance correlacional. Seguidamente su muestra fue de 268 
niños entre las edades de 8 a 10 años, un tanto diferente la presente investigación que tiene 
una muestra de 278 niños entre las edades de 8, 9 y 10. Del mismo modo se puede observar 
que la investigación también empleo elementos visuales para la elaboración de su pieza 
gráfica, de igual forma, que el presente estudio. Por otro lado, se coincide con el tema del 
reciclaje y en la segunda variable de aprendizaje, dándose resultados positivos de 
correlación, sin embargo, cabe recalcar que no se tomaron en consideración algunas 
dimensiones para las técnicas de reciclaje. Consecuentemente, los resultados alcanzados, 
logran determinar que las hipótesis si poseen una relación positiva, y por ende se consigue 




porque considero elementos e indicadores que sirvieron como referentes ya que se necesitan 
para la elaboración de un buen diseño, no obstante, utilizó una escala de medición diferente. 
 
Lara, J. (2016) estableció en su estudio como objetivo general determinar la relación 
que existe entre el diseño de un cuento y el aprendizaje visual en niños de nivel primaria de 
un Colegio en Comas. En tal sentido, su investigación es similar por lo que es de tipo 
correlacional, no experimental. Además, Lara utiliza un rango de edades de 8 a 11 años, 
igual a la presente investigación y una muestra un tanto similar de 274 alumnos. Asimismo, 
podemos encontrar similitud en cuanto a los elementos visuales en donde se muestra que los 
colores empleados contribuyen con el desarrollo de las actividades propuestas. Finalmente, 
la investigación no brindo un buen aporte por ser diferente al presente estudio, pero permitió 
reconocer los resultados obtenido en el distrito y por los resultados de los elementos visuales 
considerados en su trabajo de investigación. 
 
Martínez, M. (2017) estableció como objetivo general el poder determinar la relación 
del diseño de un libro pop up sobre el reciclaje de residuos sólidos y el aprendizaje en niños 
de 7 a 8 años en 3 Instituciones Educativas. En tal sentido Martínez obtuvo como resultado 
de fiabilidad del instrumento un 0,928, un tanto mayor a la presente investigación que tuvo 
un resultado un 0,874. Por otra parte, su muestra fue de 285 niños, a diferencia de la presente 
investigación que tiene una muestra de 278 niños entre las edades de 8, 9 y 10. Por 
consiguiente, se coincide con el tema del reciclaje de residuos sólidos y con su segunda 
variable de aprendizaje, dándose resultados positivos de correlación. Del mismo modo 
podemos encontrar semejanzas en la creación del diseño del libro pop up, ya que han sido 
tomados en cuenta los elementos visuales y los resultados adquiridos, logran determinar que, 
si existe relación positiva en las hipótesis planteadas al igual que la investigación presente. 
Finalmente, la investigación de Martínez contribuye por las referencias en cuanto a sus 
dimensiones e indicadores considerados en su estudio ya que fueron consideradores del 
mismo autor. 
 
Para concluir también se pudo observar la investigación de Quiroz, J. (2017) quien 
realizó la investigación de la Relación entre el diseño de un comic y el aprendizaje sobre las 
3R de la Educación ambiental en los alumnos de 4to, 5to y 6to de primaria. Para lo cual 




Por otra parte, en cuanto al tema nos permitió reconocer e identificar a algunos referentes 
utilizados ya que consideró al aprendizaje y a la educación ambiental. Asimismo, Borja, S. 
(2014) también contribuye con su trabajo, puesto que se aplicó el muestreo aleatorio simple 
y se utilizó una muestra de 264 personas y. Incluso, recomienda que las empresas en el área 
editorial se interesen y defiendan proyectos de este tipo, ejecutando inversiones para la 
incursión de la producción de este tipo de libros y así mejorar la condición educativa de estos 
niños. Sumado a esto Reyna, P. (2013) nos aporta con su estudio que ofrece una experiencia 
multisensorial en el diseño de su libro objeto, ya que se han tomado en consideración algunos 
textos y referentes gráficos utilizados. 

































































Primera:    La relación entre el diseño de un libro objeto sobre el reciclaje de los residuos 
sólidos y el aprendizaje en niños de tercero a quinto de primaria logra ser positiva 
de acuerdo a los resultados que se obtuvo 0,874 en el Alfa de Cronbach (ver 
tabla 6), y 0,000 de significancia < 0,05 (tabla 19, pág.52), de manera que, la 
hipótesis afirmativa concuerda con lo proyectado y la hipótesis nula queda 
rechazada en el presente estudio. Se concluye así con este resultado que el diseño 
gráfico nos brinda un gran aporte por lo que cada uno de los indicadores 
establecidos en la primera variable logra intervenir en el aprendizaje de los niños. 
 
Segunda:  En cuanto al resultado del primer objetivo específico, la relación entre los 
elementos visuales y el aprendizaje en niños de tercero a quinto de primaria logra 
ser positiva de acuerdo a los resultados que se obtuvo de la prueba de Chi 
cuadrado con 0,000 de significancia < 0,05 (tabla 20, pág.53), de modo que, la 
hipótesis afirmativa concuerda con lo proyectado y la hipótesis nula queda 
rechazada en el presente estudio. Se concluye con este resultado que los 
elementos visuales, los cuales son, la textura, la forma y el color, forman parte 
importante y fundamental en un diseño ya que permiten que los niños capten 
mejor el contenido. 
 
Tercera:     Como resultado del segundo objetivo específico, la relación entre los elementos 
de relación y el aprendizaje en niños de tercero a quinto de primaria logra ser 
positiva de acuerdo a los resultados que se obtuvo de la prueba de Chi cuadrado 
con 0,000 de significancia < 0,05 (tabla 21, pág.54), de manera que, la hipótesis 
afirmativa concuerda con lo proyectado y la hipótesis nula queda rechazada en 
el presente estudio. Así mismo se concluye que la ubicación de los elementos y 
el espacio en conjunto con la interacción pueden permitirles a los niños un mejor 
aprendizaje. 
 
Cuarta:     Por último, como resultado del tercer objetivo específico, la relación entre el 
reaprovechamiento de los residuos sólidos y el aprendizaje en niños de tercero a 




de la prueba de Chi cuadrado con 0,000 de significancia < 0,05 (tabla 22, 
pág.55), debido a lo cual, la hipótesis afirmativa concuerda con lo proyectado y 
la hipótesis nula queda rechazada en el presente estudio. Así mismo podría 
expresarse que, según los resultados obtenidos, algunos de los niños se 
mostraron indiferentes, talvez por la enseñanza que han adquirido con los años 
o la escasa atención que se les ha presentado sobre el tema del reciclaje. No 
obstante, en esta correlación gracias a los resultados conseguidos, podemos 

































































VI. RECOMENDACIONES  
 
Acorde a los resultados adquiridos se recomienda que, en todos los distritos y centros 
educativos, se les infunda a los niños acerca del del reciclaje para prevenir, motivar y generar 
respeto por el cuidado ambiental.  
 
Se recomienda buscar e innovar en elementos visuales para captar la atención y lograr que 
el tema del reciclaje de los residuos sólidos logre ser identificado y reconocidos para permitir 
la preocupación medioambiental. 
 
Se recomienda que se busquen estrategias en donde los docentes puedan enseñar actividades 
para el cuidado ambiental como lo es el caso del rehúso de algunos residuos. 
 
Se recomienda la búsqueda de información relevante sobre el tema del reciclaje ya elaborado 
para realizar una selección y de ello poder tener una mejor redacción y entendimiento para 
comunicarlo. 
 
Se recomienda que cada alumno pueda tener su propio libro para prestar mayor atención y 
que tal vez la lectura pueda ser realizada por los docentes para una mejor comprensión del 
texto. 
 
A los posteriores autores se les sugiere elaborar propuestas gráficas luego de leer el libro 
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 Recursos y presupuesto 
 
En cuanto al presupuesto, ya que la gráfica a desarrollar es un libro objeto, se tomará en 




Malla para el papel artesanal 34.00 
Tela para el papel artesanal 14.00 
Esponja  2.00 
Cartulinas dúplex 8.00 
Cartulina cansón 4.00 
Plantas artificiales 6.00 
Cerámica al frio 6.00 
Pegamento Uhu 26.00 
Masking tape 4.00 
Impresiones en folcote 160.00 
Pasaje  20.00 
Goma 5.00 
Pinturas y acrílicos 15.00 
Impresiones de encuestas a color  55.50 
Adhesivos 25.00 
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